







Masa : (3 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
SEPULUH muka surat yang tercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan inl.
Jawab !_Il[4 soalan sahaja.
Anda mesti memilih sekurang-kurangnya E43g soalan darlpadasetiap Bahagian.
BAHAGIAN A
1. (a) Jelaskan kesan-kesan buruk keadaan basah dan
lembab pada bangunan.
(b) Kondensasi merupakan salah satu punea keadaan
basah pada bangunan. Jelaskan 2 jenis kondensasi
yang kerap berlaku pada komponen bangunan serta
cata-cara mengat as inYa .
(20 markah)
2. (a) Jelaskan dua jenis penjimatan tenaga menerusiintegrasi sistem-sistem bangunan .
(b) Bineangkan bagaimana kawalan persekitaran bangunan
yang paling berkesan untuk bangunan tinggi di







Jelaskan tiga ienis sistem pengudaraan bangunan
dan bagaimanakah eata ia dilaksanakan?
Kemukakan 3 contoh bagaimana saluran perkhidmatan
diintegrasikan dengan struktur utama bangunan di
dalam usaha mengurangkan pertentangan antara
kehendak kesinibinaan dan kejuruteraan?
(2O markah)
Apakah Masa Gemaan? (Reverberation Time)
Terangkan faktor-faktor yang rnenieiaskan Masa
Gemaan.
Sebuah bilik 16 m (panjang), 10 m (lebar) dan 5 m(tinggi) sekarang digunalan sebagai sebuah bilik
rnaXmit dan ia akan diubahsuai untuk menjadi se-
buah bifik kuliah untuk 200 orang pelajar. Pada
awalnya, p€rmukaan dinding, dan lantainya dibuatdari pelaster atas konkrit yang mempunyai
koefisyen penyerapan (absorption coefficient)0.05. -Centing akustik (acoustic tiles) akan di-
gunakan dalam dinding dan siling baru ini(Koefisyen penyerapan genting = 0.75)'
(i) Apakah Masa Gemaan yang optimum untuk
kegunaan baru ini?
(ii) Kira luas permukaan tentang genting akustikini yang akan digunakan untuk mencapai
Masa Gemaan ini?













5. (a) Huraikan pengaruh haba I'sol-air" berkaitan
dengan keselesaan bangunan-bangunan. Dariprinsip-prinsip asas, dapatkan satu persamaan
untuknya.
(b) Kirakan gandaan haba melalui dinding bata 114 mm
tebal , 12 m panjang dan 3 m tinggi, berdasarkankeadaan mantap dan syarat-syarat berikut: -
,Jendela satu keping kaca 13 m' luasnya.
luas permukaan kaca V*ng terdedah kepada
eahaya matahari 3.5 fit'.
Pancaran suria tepat 650 w/m2
,Pancaran suria resap 32O w /m'
Sudut tuju pancaran suria. 65oC
Suhu udara luar 32oC
Suhu udara dalam 22oC
Aliran dinding luar 12 w/mz
Serapan permukaan 0.25





(Untuk Soalan - )
Drnd r nq Bat a
T idak lepa padu
Lepa padu
Tembok rongga
( t idak gant i-udara )
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6. (a) Kirakan nilai tru'r' untuk suatu jendela dua kepingkaca dimana tiap-tiap satu kaca adalah 3 mm dan
ruang udara dalamnya adalah 20 mm.
Keberaliran kaca 1.05 w/moc
Rintangan permukaan udara luar 0.06 
^2 
oC/*
Rintangan permukaan udara dalam O.72 
^2 
oC/*
Rintangan sela udara 20 mm 0.18 m2 oC/*
(b) Kirakan jumlah aliran haba pada masa tengaharl
pada suatu bari biasa menerusi suatu tingkapIuasnya 6 m2. Andaikan tingkap itu dalam teduhan.
tNilai rrlJt' tingkap 5,6 \l /m' "C
Suhu udara luar 32oC
Suhu d.alam ZZoC
Sinaran terus 305 W /n2
Sinaran resap 146 w /^2
Faktor gandaan haba suria' A.75
(c) Jika kaca di soalan (a) di atas dilingkungi oleh
besi dan dihias oleh langsir ringan dan "pelmet",
apakah purata nilai "U" bagi kaca sekiranyalangsir itu digantung selama 14 iam.
(Jadual Faktor Pembetulan Lingkungan dan Faktor
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50 mm PenutuP PolY:lXrere
Langsir ringan + tanpa +'Pelm€t"i""E"it ringan + "Pelmet"-
;;;;;it uerit + tanpa "Pe1m€t'i""Etir berat + "Pelmet"





Jelaskan faktor Pemancaran Atmosfera untukpancaran suria terus di dalam keadaan langit
cerah pada aras laut. Berdasarkan prinsip-prinsip asas, dapatkan satu persamaan untuk
pancaran surj-a terus di atas satah mengufnk'
Kirakan pancaran suria terus ke atas sebuah
bumbung rata di suatu tempat 3000 m tinggi at?!-
aras laut di mana u'dara kasarnya mengandungi 200
zarah debu se cm3 dart 60 mm kerpas ail. Tinjah
suria adalah 80o dan azimut suria 150u Timur'
(Jadual peratus kadar tambah untuk pancaran suria
terus din geraf-geraf perhubungan antara faktorpenghantarin atmosfera bagi pancaran suria terus,











TD, Zarah Debu, Kerpas Air
Atmosfera bagi Pancaran



















Zrrrh d.ut udrrala5q fe cm3 (cren91 rrrlrrr krrr ?tornm'-ukurdelrr"r ototl - 2. Jmm.)
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